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Campiel tipo 2 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Disimétrica, alargada, con un labio ligeramente más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice acuminado con el punto pistilar sobre mucrón grueso y saliente de 
base ancha situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto en todos sus lados, excepto en uno 
de sus laterales que está por encima. A veces, el mucrón presenta en su base una cubeta muy marcada 
en la cara ventral. 
 
Sutura: En la mayoría de los frutos es con surco ancho y rebajada a los dos lados de éste. El surco es 
más pronunciado en la zona pistilar. Hendida en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, muy corta y anteada. Color: Amarillo calabaza. Chapa rojo 
grana apagado con manchas más oscuras y alguna estría pequeña cubriendo menos de un cuarto de la 
superficie y dejando entrever el fondo. En alguna ocasión carecen de chapa. Sobre el amarillo del fondo, 
en las zonas libres de chapa, puede observarse punteado muy notable en amarillo más claro. 
 
Carne: Dura, amarilla y algo teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, crujiente, granulosa, dulce, poco 
aromática. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, de tamaño medio y forma alargada, oprimido en sus lados laterales cerca 
del polo peduncular. Cresta ventral saliente en toda su longitud. Surco dorsal estrecho, poco profundo e 
interrumpido varias veces por los surcos laterales en su mitad inferior. Superficie áspera muy esculpida 
con surcos largos, anchos y curvados que recorren toda la superficie y al unirse forman laberinto. Polo 
peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en Requena (Valencia). 
 
 
